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La puerta de entrada al Instituto “Martín Luther King” me la abrió la Cultura de Paz que en su esencia dio origen y da significado permanente a la UNESCO. La Cultura de 
Paz como la raíz y el horizonte de una aspiración universal en el 
sistema de Guerra y Paz siempre presente con diferentes versiones 
en nuestro mundo histórico.
“La Nueva Página” título de la obra del Ex Director General de la 
UNESCO Federico Mayor Zaragoza, urgiendo la paz, ha encontrado 
uno de sus más auténticas reproducciones en la Revista Cultura de 
Paz del Instituto “Martín Luther King”, en cuyas páginas se mueven 
rutas de pensamiento de alta calidad en pro del ser humano en su 
dimensión personal, interpersonal, universal e histórica.
La Cultura de Paz sólo es posible con la plena realización de los 
Derechos Humanos, veta fecunda e importante del Instituto “Martín 
Luther  King”, inspirada en el referente de su nombre que representa 
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RESUMEN 
El Dr. Juan Bautista Arríen saluda al 
Instituto “Martin Luther King” de la UPOLI, 
en ocasión de la celebración de sus 20 años 
de fundación, reconociendo su encomiable 
labor en Nicaragua. El Dr. Arríen se refiere a 
la Cultura de Paz como la raíz y el horizonte 
de una aspiración universal en el sistema de 
Guerra y Paz. Señalando a la Revista Cultura 
de Paz como un espacio de pensamiento 
abierto, de propuestas de la alta inteligencia 
nacional que enfrenta con aliento científico 
las ramificaciones de un compromiso ético 
a favor del bienestar de la población y del 
país.
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ABSTRACT
Juan Bautista Arríen congratulates to the 
“Martin Luther King” Institute of the 
UPOLI, on the occasion of the celebration 
of its 20 years of existence, recognizing its 
commendable work in Nicaragua. Arrien 
refers to the culture of peace as the root and 
the horizon of a universal aspiration in the 
system of War and Peace. He points out the 
Culture of Peace Journal as an open space 
for thought, proposals of the high national 
intelligence, which face with scientific 
inspiration the ramifications of an ethical 
commitment in favor of people and the 
country҆s well-being.
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la personificación exacta, histórica y profética de un 
sueño haciéndose realidad con el germen de su muerte y 
el triunfo de ese sueño.
Amplían el espacio de pensamiento abierto por la Revista 
Cultura de Paz, la publicación de obras inéditas producto 
de análisis, investigaciones, reflexiones y propuestas 
de la alta inteligencia nacional enfrentando con aliento 
científico las ramificaciones de un compromiso ético a 
favor del bienestar de la población y del país.
Y como síntesis visible de todo ello se crea y otorga la 
Orden de la Paz Martín Luther King a personalidades 
que alientan el espíritu del Instituto y el ethos de la 
Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI).
La virtud de lo grande y lo pequeño hace que el Instituto 
“Martín Luther King” ponga siempre su vista en el 
horizonte de nuestro país con el corazón grande y abierto 
a todos, sirviendo a la comunidad, he ahí su identidad.
A lo largo de estos años, miles de personas han sido 
capacitadas y formadas en los valores de la cultura de 
paz y sus contenidos propios, como: derechos humanos, 
construcción de ciudadanía, género, gestión pacífica de 
conflictos, medioambiente, etc.;  beneficiando a sectores 
estratégicos del país: policía nacional, profesores de 
secundaria, de primaria, docentes universitarios, pastores, 
enfermeras, juventudes, poblaciones originarias, entre 
otros. De igual manera, su Sello Editorial produjo de 
manera vigorosa obras significativas, tanto en el campo 
de la cultura de paz como en nuestra cultura en general y 
se formularon y promovieron importantes iniciativas de 
paz nacionales e internacionales. 
Al Instituto “Martín Luther King”, en su vigésimo 
aniversario mi sincero reconocimiento a su encomiable, 
labor, mi sincero agradecimiento por todo lo que me ha 
enriquecido al acogerme en su trabajo, deseando que 
siga siendo vivero fecundo de Nicaragua donde se dé 
vida a la paz y plataforma de despegue de nuevas ideas 
y valores que avancen hacia la integración necesaria de 
la humanidad con la Madre Tierra, etapa siguiente de la 
Cultura de Paz.
Juan B. Arríen
Secretario Permanente de la Comisión Nacional de la UNESCO 
en Nicaragua.
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